



Ɂɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɦɛɢɪɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɢɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɜɨɞɧɵɣ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɗɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɚɧɧɵ ɍɁȼɌɇ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɤȽɰɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬȽɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɝɝ






ɫɵɞɪɨɠɠɟɣ ɫɭɯɢɟ 6DIEUHZ6ɢɠɢɞɤɢɟɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ
«ɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɣɉɢɜɧɵɟ ɞɪɨɠɠɢ 6DIEUHZ 6 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧ
ɧɵɦɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɲɬɚɦɦɨɦɤɨɬɨɪɵɣɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɜ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɪɨɮɢɥɢɧɚɩɢɬɤɚɈɛɥɚɞɚɟɬɫɪɟɞɧɟɣɛɪɨɞɢɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸɢɭɞɨ
ɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ ɉɢɜɧɵɟ ɞɪɨɠɠɢ  Ʉɨɫɭ
ɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɨɬɜɟɱɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟ

















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɷɤɫ
ɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɉɪɨɰɟɫɫɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɨɬɟɤɚɟɬɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɚɞɟɜɹɫɢɥɚɤɚɤɫɭɯɢɦɢɞɪɨɠɠɚ







ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ ɜ ɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɞɨɡɢɪɨɜɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧ
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
Ɇɟɞɨɜɭɯɚ ± ɷɬɨ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ
ɦɹɝɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɢɡ ɜɨɞɵ ɦɟɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤɩɪɢɩɪɚɜɤɨɪɟɧɶɟɜɹɝɨɞɬɪɚɜɯɦɟɥɹɞɪɨɠɠɟɣ




ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɥɚɞɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɪɚɧɨɡɚɠɢɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢɈɞɧɢɦɢɡɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɟɞɚɬɚɤɠɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɛɟɫɫɪɨɱ
ɧɨɟ ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɫɜɨɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦࣉɞ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɦɭ ɫɥɚɞ
ɤɢɣɢɧɟɠɧɵɣɜɤɭɫ
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨ







ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚɊɢɞɟɪɚɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦɭɝɥɟɪɨɞɚɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ
ɫɚɯɚɪɨɡɚɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɦɚɫȼɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɫɪɟɞɭɜɧɨɫɢɥɫɹ
ɦɟɞɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣɫɭɦɦɚɪɧɨɣɞɨɡɢɪɨɜɤɟɦɚɫɜɬɪɟɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
